






Mark Pf. Mark Pf.
An Tantiemen-Conto .... 88.162 97
„ Ferienheim-Conto .... 52.835 72
„ Leibrenten-Conto .... 1.560 —
„ Mutterhaus-Conto .... 640.451 92
„ Asyl-Conto....................... 430.196 68
„ Kinderheim-Conto .... 338.254 26
„ Feuerversicherungs -Conto 26.679 —
„ Remonten-Conto............... 793.399 50
„ Kanzelei-Conto............... 198.412 69
„ Hospital-Conto der Ange-
stellten ............................ 257.287 64
„ Gerichts-Unkosten .... 29.475 —
„ Gratispatienten-Conto . . 192.400 —
„ Amortisations-Conto
pro debiöse Forderungen 137.595 —
,, Inventar-Conto ................ 226.845
3.413.555 38
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Verlust-Conto. Credit.
Mark Pf. Mark Pf.
Per Bilanz............................... 49.660 28
„ Harju-Bank (Effecten) . . 250 —
„ Englische Pfund-Conto . . 6.559 50
,, Zinsen-Conto................... 198.932 60
„ Magdaleenium-Conto . . 78.778 —
,, Oeconomie-Conto .... 314.303 28
„ Privat- u. Gemeindepflege 590 —
„ Jahresbeiträge-Conto . . . 28.870 —
„ Hospital-Conto................ 648.477 40
„ Operationen-Conto . . . 793.125 —
„ Bäder-Conto.................... 53.160 —
„ Apotheken-Conto . . . 66.750 53
„ Electricität-Conto .... 190.811 — 2.066.422 96
„ Höhensonnen-Conto . . . 13.475 —
,, Laboratorium-Conto . . . 137.243 31
„ Kirche und Capelle . . . 32.511 —
„ Ambulanz-Conto .... 130.869 62
„ Diverses-Conto................ 2.112 —
„ Geldspenden-Conto . . . 117.616 50
„ Mieten-Conto................... 10.000 —
„ Gratispenden--Conto . . . 273.851 —
„ Bilanz............................... 265.609 36
3.413.555 38
anzActiva.
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Mark Pf. Mark Pf.
An Immobilien-Conto .... 671.000 —
„ Effecten-Conto ................ 105.660 —
„ Capital der Teresia . . . 22.500 —
„ Harju-Bank Giro................ 2.180 —
„ Industrie u. H. B. Teresia 34.900 — \ 37.208 12
„ Harju-Bank Depot .... 128 12
„ Banken-Conto................... 3.388.071 76 1
„ Cassa-Conto....................... 17.841 80 | 3.405.913 56
„ Vorräte-Conto................... 938.247 65
„ Mobiliar-Conto ................ 13.000 —
„ Inventar-Conto ................ 907.380 —
„ Gratiscassen-Conto .... 89.815 —
„ Transitorische Summen . 62.173 50
„ Rescontro-Conto................ 542.061 30
„ Diverse Debitores .... 9.302 — | 551.364 30
„ Gewinn und Verlust . . . 265.609 36
7.069.870 49
Beiliegender Jahresbericht schliesst mit einem Creditsaldo des 
Gewinn- und Verlust-Conto von 265.609 Mrk. 36 Pf. (zwei hundert 




Mark Pf. Mark Pf.
Per Capital-Conto................... 1.300.000 —
„ Reserve-Capital-Conto . . 5.000.000 —
„ Immobilienbank-Conto . . 16.156 17
„ Cassa der Teresia .... 37.208 12
„ Amortisations-Conto
für debiöse Forderungen 257.593 20
„ Diverse Creditores . . . 284.351 _
„ Ärztecassen-Conto .... 174.562 j 458.913
7.069.870 49
Vorstehende Bilanz und Abrechnung mit den ordnungsmässig 
geführten Büchern verglichen und richtig befunden.
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